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T he decom position ra te o f litter s and th eir v a ria tions o f energ y and nu tr ien t re lea se in
H ex i subtropica l ra in fo rest o f Fu jian are de te rm ined w ith litter b ag s. T he resu lts show
tha t th e d ry m a tter lo ss is fa ste r from 8 mm th an from 2 mm m esh bage s. T he ha lf-tim e
o f decom position in 2mm and 8mm m esh bage s is 4. 9 and 3. 7 m on th s, respective ly. Du r-
ing decom position, the N and P contents o f residua l lea f are h igher than tho se o f o rig ina l
one. T he lo ss ra te o f 5 elem en ts from decom posing lit te r is in the o rde r o f K> M g> C a>
N> P. Residua ls have a decre ased ca lo r ic v a lue.
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些研究 [12, 14, 15, 17], 亚热带雨林是南亚热带地带性
典型植被类型, 常称之为季风常绿阔叶林 [3]. 福建
南靖县和溪亚热带雨林是目前我国南亚热带东
段保护和发育较好的代表性植被. 该群落年凋落








盆地 ( 24°56′N, 117°14′E )上缘六斗山, 海拔 200～
250 m 的低丘坡地亚热带雨林. 年均气温 20. 4℃,
年霜日 10～ 13 d, 年降水量 2001. 2 mm, 年雨日
175. 3 d, 年平均相对湿度 81. 4% , 基本静风. 土
壤为花岗岩发育成的弱灰化赤红壤. 森林优势成
分以壳斗科、桃金娘科、樟科热带性种类为主, 形
成红栲 (Castanop six hy str ix )+ 乌来栲 (C. ura-
iana ) + 红鳞蒲桃 ( Sy zyg ium hancei ) -罗伞树
(A rd isia qu inqueg ona ) + 九 节 木 (P sychotria
rubra) -单叶新月蕨 (P ronep hirum simp lex )群落.
群落总盖度 90～ 95% , 建群层高 22～ 28 m, 种类
丰富,结构复杂 [4, 5 ].
2. 2　分析方法
　　分析试验采用尼龙网袋法 [9], 试验分 2种不
同规格的网袋 (网孔大小分别为 2和 8 mm )进
行.每个网袋大小为 20 cm× 25 cm, 各装入新近
凋落的风干混合落叶 15 g. 2组规格网袋各装 14
袋. 并各随机抽出 2袋, 将样品烘干至恒重以测
其初始含水量. 用于林下分解试验的网袋于 1987
年 1月 15日放置于林下, 平铺于地面,使其尽可
能接近自然状态. 分解试验共进行 10个月 (至当
年的 11月份 ),每隔 2个月各取回 2袋,由于分解
的结果后期残留量较少,最后 2次取样时每种规
格各取 3袋以保证化学分析用量. 每次取回后先
轻轻拨去粘附的污泥杂物, 再用 0. 5 m m 筛漂洗
泥土 , 之后于 80℃下烘干、称重、磨粉, 过 60号
筛,贮瓶待测.
灰分测定采用干灰化法; N 测定采用钠氏试
剂 比色法 [2 ]; P测定采用钼蓝比色法; K、 C a、M g
测定采用原子吸收分光光度法 [1]; 热值测定采用
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变化见表 1. O lison [14 ]认为网袋中落叶的分解遵
循指数模型:W t /W o= e- K t, 其中 W o、W t分别为落
叶的初始重量和 t时刻的重量, K 为分解率. 按此
公式, 对 2 mm 和 8 mm 网袋落叶分解进行对数
回归分析表明, 落叶剩余重量百分率的对数 (y )
与时间 ( t)相关极显著 (P < 0. 01), 其回归方程分
别为 2 mm 网袋: y= lnW t /W o= 0. 158- 0. 172t,
r= - 0. 9908; 8mm 网袋: y= lnW t /W o= 0. 163-
0. 231t, r= - 0. 999.
　　网孔的大小能控制进入网袋内及参与分解
的啃食动物类型, 因而对分解速度有重要的影
响. 对 2 mm 和 8 mm 的网袋分解速率进行检验
表明, 8mm 网袋比 2 mm网袋的分解速率要明显
加快 ( P< 0. 01). 由 2 mm 和 8 mm 网袋分解过程
的上述回归方程可推算出 12个月后 2 mm 和 8
mm 网袋的落叶年失重率分别为 85. 13%和
92. 64% , 高于 T aner[17]和 E dw a rds[12]的研究结
果, 表明低海拔的和溪亚热带雨林 (海拔 200～
250m )比高海拔山地雨林分解为快. 由上述回归
方程还可以求出该群落落叶分解 50%及 95%所
需时间,即 ln0. 5= 0. 158- 0. 172t, ln0. 5= 0. 163
- 0. 231t; ln0. 05= 0. 158 - 0. 172t, ln0. 05=
0. 163- 0. 231t, 由此求得 2 mm 和 8 mm 网袋落
叶分解 50% (半分解期 ) 所需时间分别为 4. 9和
3. 7个月, 分解 95%分别需要 18. 4和 13. 7个月,
即 8 mm 网袋快于 2 mm 网袋.与温带地区相比,
北京地区剌槐叶、山杏叶、元宝槭及黄栌叶分解











不同规格的网袋中其作用也不一样.在 2 mm 网
袋中渗滤和微生物的代谢作用是重量丢失的主
要因素,而破碎作用只有发生在 8 mm 网袋中.因




从分解过程中主要营养元素 N、 P、K、C a、M g
的含量 (表 1)变化看, 残留物 N、 P含量各分解期
都比起始含量高, K含量明显降低, M g含量总趋
势也在降低, Ca含量则在分解 2～ 8个月期间有
所提高. N、 P含量提高的原因可能在于 N、 P的丢
失慢于干物质的丢失,因为分解过程中碳水化合
表 1　和溪亚热带雨林落叶分解过程中干物质重、元素含量及热值的变化 ( 1987. 1～ 11)
Table 1 Changes in the am oun t o f drym atter, element conten ts and ca loric values dur ing leaf litter decomposition
网袋规格
A pertu re of
m esh b ag(mm )
分解时间
Decom po sit ion
t im e (m on th )
干物质重
Dry m at ter
w eigh t( g )
元素含量 E lem en t con tent (% dw )
N P K C a M g
热　值 C alor ic value




2 0 13. 09 1. 17 0. 047 0. 487 0. 395 0. 210 21. 37 22. 42
2 2 11. 36 1. 22 0. 050 0. 313 0. 461 0. 201 21. 24 22. 38
2 4 6. 85 1. 53 0. 055 0. 192 0. 495 0. 213 21. 19 22. 40
2 6 5. 96 1. 72 0. 076 0. 149 0. 501 0. 233 20. 15 22. 73
2 8 3. 90 1. 61 0. 075 0. 136 0. 525 0. 214 18. 67 22. 12
2 10 2. 70 1. 35 0. 074 0. 131 0. 325 0. 146 17. 34 21. 85
8 0 13. 51 1. 29 0. 059 0. 474 0. 713 0. 295 20. 90 22. 58
8 2 10. 18 1. 52 0. 063 0. 356 0. 822 0. 281 20. 41 22. 25
8 4 5. 98 2. 02 0. 073 0. 113 1. 192 0. 227 19. 79 21. 96
8 6 4. 20 1. 52 0. 075 0. 148 1. 441 0. 231 18. 20 21. 90
8 8 2. 47 1. 42 0. 072 0. 115 1. 103 0. 197 18. 14 21. 83
8 10 1. 57 1. 31 0. 072 0. 109 0. 295 0. 102 16. 23 21. 11
1)去灰分热值 A sh-f ree caloric valu e.
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物丢失较快, 同时又因微生物大量繁殖, N、 P被束
缚在微生物组织中 [10], N含量的提高还与微生物
固 N、降水及菌根的吸收等作用有关, 与有些研究
的结果一致 [10, 11, 13 ]. K属高运动性元素, 以可溶性
盐基形式存在于植物体内, 易于渗滤释放, 因而分
解过程中, 残留物 K 含量明显降低. 与 K 相比
C a、M g元素相对不易运动, 二者均不易渗滤, 而
C a作为细胞壁的构成成分, 其运动性又比 M g
差, C a早期含量比起始提高, 也可能在于其丢失
比干重丢失慢的缘故. Sw ift[16]在研究次生雨林落




变化. 从分解 10个月中总的趋势看, 在 2种不同
规格的网袋中, 元素释放的快慢依次均为 K> M g
> C a> N> P, 这一顺序与林地残留物分解中元素
的释放顺序 (另文讨论 )一致.与 A nder son等 [7]所
指出的落叶分解的元素释放顺序相似. 从以上规
律看, K 的分解释放速率最快, 在 2种规格网袋
中, 在 4个月的时间内, 分别释放出总量的 80%
和 90% , 而在此后 6个月中分别释放剩余的 20%
和 10% , 表明 K的释放发生在分解的初期阶段.
3. 3　落叶分解过程中的热值变化
由表 1可见, 随着落叶分解的进行, 残留叶热
值含量一般呈下降趋势,且干重热值降低速率明
显快于去灰分热值, 如 2 mm 分解网袋干重热值
和去灰分热值从初始的 21. 31 kJ· g- 1 dw 和
22. 42 k J· g- 1AFdw 到 10个月后低达 17. 34 k J
· g- 1 dw 和 21. 85 k J· g- 1A Fdw. 虽然在 2 mm
网袋中发现去灰分热值在个别时期残留物热值含





其中 8 mm 网袋减少快于 2 mm 网袋, 如分解 10
个月后 8 mm 和 2 mm 网袋每袋的总能量分别各
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